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女子大学生における運動不振の現状について
－運動不振尺度を用いて－
A Study on the motor ability of women’s college students.
：Using the Scale for Screening University Students with Underachievement of Motor Skills.
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